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Sarrigné – Allée des Glycines
Sondage (2002)
Frédéric Guérin
1 Suscitée  par  la  réalisation  prochaine  d’un  lotissement  dans  un  environnement
archéologiquement  sensible,  l’intervention  a  permis  de  révéler  la  présence  d’une
dizaine de structures fossoyées dont trois au moins s’intègrent dans une fourchette
chronologique  allant  de  la  fin  de  l’Antiquité  tardive  au  début  du  haut  Moyen Âge.
Certes modestes, ces vestiges n’en trahissent pas moins la proximité d’un habitat se
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